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Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan salah 
satu dari 10 destinasi pariwisata nasional yang diprioritaskan di Indonesia 
dan Desa Ngadas merupakan desa yang berada di dalamnya dan berstatus 
sebagai desa Enclave. Interaksi yang timbul karena kegiatan pariwisata 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tersebut menyebabkan 
perubahan struktur ekonomi dan berdampak terhadap masyarakat yang 
mendiami Desa Ngadas yaitu masyarakat Suku Tengger. Hal tersebut 
mendasari terbentuknya pertanyaan pada penelitian ini yaitu seberapa besar 
dampak pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) 
terhadap ekonomi masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan 
Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dari pertanyaan penelitian tersebut 
menghasilkan tujuan penelitian yaitu menentukan skala dampak yang 
disebabkan oleh pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
(TNBTS) terhadap ekonomi masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode campuran. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kuisioner 
dan dokumentasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 
Purposive Sampling dan Cluster Proportional Random Sampling. Metode 
analisa pada penelitian ini yaitu Analisa Deskriptif, Exploratory Factor 
Analysis dan Analisa Tourism Impact Attitude Scale (TIAS). Hasil dari 
penelitian ini yaitu terbentuk 6 faktor yang berdampak terhadap ekonomi 
masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas yaitu faktor keingintahuan, 
kesejahteraan, keuntungan, tingkat konsumsi, diferensiasi harga serta 
pendapatan dan pengeluaran. 3 faktor diklasifikasi sebagai faktor yang 
memberi dampak tinggi (scale = 2,083- 2,373) dan 3 faktor lainnya 
diklasifikasi sebagai faktor yang memberi dampak rendah (scale = 1,793-
2,083) terhadap perubahan ruang dan aktivitas ekonomi masyarakat Suku 
Tengger di Desa Ngadas karena perkembangan pariwisata Taman Nasional 
Bromo Tengger Semeru (TNBTS). 
 
Kata Kunci : Ruang dan Aktivitas, Ekonomi Masyarakat, Dampak Pariwisata 
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Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) is one of the 10 
national tourism destinations prioritized in Indonesia and Ngadas village is 
the village that is in it and have status as Enclave village. Interaction arising 
from tourism activities of Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) 
caused the change of economic structure and impact on the people who 
inhabited Ngadas village that is people of Tengger Tribes. This is the 
underlying question on the research that is how big the tourism impact of 
Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) to the economy of the 
people of Tengger Tribes in Ngadas Village, District Poncokusumo, Malang. 
The research question resulted in a research goal of determining the impact 
scale caused by tourism of Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) 
to the Economic community of Tengger Tribe in Ngadas village. 
This type of research using mixed methods. The methods of 
collecting data on this research include observation, interviews, 
questionnaire and documentation. The sampling method in this study was 
Purposive Sampling and Cluster Proportional Random Sampling. The 
analysis method of this research is Descriptive Analysis, Exploratory Factor 
Analysis and Tourism Impact Attitude Scale (TIAS) Analysis. The result of 
this research is formed 6 factors that affect the economic community of 
Tengger tribe in Ngadas village namely Curiosity, welfare, profit, level of 
consumption, differentiation of prices as well as income and expenditure. 3 
classified factors as a high-impact factor (scale = 2,083-2,373) and 3 other 
factors classified as low-impact factors (scale = 1,793-2,083) on the 
economic space and economic activity change of the Tengger tribe 
community because of the tourism development of Bromo Tengger Semeru 






Keyword : Space and Activities, Community Economics, Impact of Tourism   
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3 KATA PENGANTAR 
 
Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa dan berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti diberikan kesempatan 
untuk menyusun rangkaian penelitian ini dengan judul “Dampak 
Pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) 
Terhadap Ekonomi Masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas, 
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang” pada waktu yang telah 
ditentukan. 
Penelitian ini didasari oleh pengamatan peneliti terhadap banyaknya 
masyarakat memandang desa sebagai kawasan yang tertinggal tetapi berkat 
dukungan beberapa stakeholder yang berpengaruh tentu sedikit demi sedikit 
merubah pola fikir tersebut bahwa di desa pun memiliki potensi untuk 
dikembangkan melalui masyarakat lokal desa itu sendiri dan hal yang 
mempengaruhi disekitarnya yang lebih besar dimana objek penelitian pada 
studi kasus ini adalah masyarakat Suku Tengger. Suku Tengger merupakan 
suku yang bermukim/ hidup di sekitar Gunung Bromo dan Gunung Semeru 
yang spesifik secara administratif bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, 
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. 
Menurut Santoso (2004:53), penyebaran komunitas Tengger ke arah empat 
mata angin dimana berpusat pada Gunung Bromo. 
Kawasan Gunung Bromo dan Gunung Semeru merupakan salah satu 
destinasi wisata skala nasional dan diprioritaskan sebagai 10 (sepuluh) 
destinasi pariwisata nasional tentu dengan adanya aktivitas pariwisata yang 
berkembang pesat, terjadi beberapa perubahan dalam pola kehidupan 
masyarakat yang dapat di kelompokkan dalam aspek ekonomi masyarakat 
diperkuat dengan teori Pendit (1999:35), mengatakan bahwa pariwisata 
merupakan salah satu kegiatan yang mampu menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi yang cepat terkhusus pada Desa Ngadas.  
Desa Ngadas yang merupakan desa terakhir sebelum memasuki 
Gunung Bromo dan Gunung Semeru melalui jalur Kabupaten Malang dan 
berada di dalam Taman Nasional sehingga status Enclave nya menjadi unik 
dan dihuni oleh masyarakat Suku Tengger sehingga Desa Ngadas pun 
menjadi terdampak oleh kegiatan pariwisata serta begitu juga dengan 
masyarakat lokal didalamnya. Dinamika dampak pariwisata yang terjadi 
perlu untuk diteliti lebih lanjut sehingga perlu adanya penelitian ini. Selama 
proses pengerjaan penelitian ini tak lepas dari banyaknya bantuan, 
bimbingan dan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
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1. Abah dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik doa, motivasi 
maupun finansial. 
2. Bapak Dr. Agung Witjaksono, S.T., M.T. selaku Ketua Program 
Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang. 
3. Ibu Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, M.T. selaku Pembimbing 1 
pada penelitian tugas akhir ini. 
4. Ibu Annisa H. Imaduddina, S.T, M.Sc. selaku Pembimbing 2 pada 
penelitian tugas akhir ini. 
5. Ibu Ida Soewarni, S.T, M.T. selaku Mantan Ketua Program Studi 
Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang yang memberikan 
peluang dan kesempatan dalam kemudahan proses administrasi pada 
penelitian tugas akhir ini. 
6. Bapak Endratno Budi Santosa, S.T, M.T. selaku Pembimbing 
Eksternal pada penelitian tugas akhir ini. 
7. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITN 
Malang, selaku pembimbing dan pengajar dalam bidang akademik 
yang memberi ilmu terkait Perencanaan Wilayah dan Kota. 
8. Tiara, Della, Danil dan Apin selaku sahabat yang selalu memberikan 
dukungan dalam hal apapun disetiap saat pada pengerjaan penelitian 
tugas akhir ini. 
9. Kopang Family selaku teman 1 kecamatan saat studio kota yang 
terus memberikan motivasi pada pengerjaan penelitian ini.  
10. Faozan, Geral dan Maftuh selaku surveyor yang membantu 
pelaksanaan pengambilan data pada penelitian tugas akhir ini. 
11. Kak Fahmi angkatan 2008 dan Kak Wim angkatan 2011 selaku 
mentor dan pemberi masukan dalam penyelesaian hal teknis dan non 
teknis pada pengerjaan penelitian tugas akhir ini. 
12. Teman-teman seperjuangan PWK Angkatan 2016 (Viosimis) atas 
semangat kerja sama dan kekompakannya. 
13. Semua pihak yang bersangkutan yang tidak bisa disebutkan satu per 
satu.  
Penyusunan penelitian ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun 
sebaiknya seorang manusia, pasti masih terdapat kekurangan didalam hal 
apapun seperti penyusunan penelitian tugas akhir ini. Saran dan kritik yang 
membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Demikian apa yang dapat 
peneliti sampaikan, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam menambah 
ilmu pengetahuan bagi pembaca serta praktikan sendiri khususnya. 
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